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Folgende Bibliographien sind nicht ausgewertet: 
Heft 6, 4 1 3 ^ 1 9 : Bibliographie der niederländischen Ausgaben der Werke BuUingers 
Heft 8, 544-548: Literatur zur schweizerischen Reformationsgeschichte 1969-1971 
Heft 10, 688-689: 2. Nachtrag zur Bibliographie Fritz Blanke 
Heft 10, 690-698: Literatur zur schweizerischen Reformationsgeschichte 1970-1972 
P E R S O N E N V E R Z E I C H N I S 
Abel, Eugenio 102f., 106, 110, 120-122 
Abendt, Johann 171 
Aberli, Heini 451, 542 
Aberlin, Joachim 142 
Abramowski, Luise 450 
Achilleus 249 
Adam, Alfred 528f., 538f., 541 
Adam, Melchior 116 
Adams, J . 426 
Adams, J . D . 501 
Aemilius 250 
Äneas 41 
Agricola, Georg 114 
Agricola, Rudolf 105f., 120 
Agricola, Rudolf, jun. (Baumann) 123 
Aicher, Johannes 124 
Albertus Magnus 110, 121 
Albrecht, Herzog von Brandenburg 146, 
150 
Aldridge, John William 48 
Aleander, Hieronymus 473 
Alfonso d'Aragona 102 
Allen, H.M. 116, 502 
Allen, P .S . 48, 116, 502 
Altaner, Berthold 376, 379 
Althaus, Paul 14, 686 
Ambrosius 537 
Amerbach, Bonifacius 482,665,675,682 
Amerbach, Johann 247 
Ammann, August Ferdinand 227 
Ammann, Hans Jakob 357 
Ammann, Hans Rudolf 227-230 
Andreae, Jacob 300 
Andreas, Willy 462 
Andwil, Fritz von (->- Anwyl) 
Ankwics-Kleehoven, Hans 109f., 112-
114, 127 
Anselm von Canterbury 10f., 250 
Anshelm, Valerius 401 
Anwyl, Fritz Jakob von 557, 567 
Aperbacchus (-> Eberbach) 
Apiarius, Samuel 134 
Apponyi, Alexander 104, 110 
Aquilomontanus, Hermann 407, 622 
Arbenz, Emil 97,104-107,109,112,117, 
120f., 123-125, 128-131 
Arcerius, Johannes 409f. 
Ariosto, Alessandro 103 
Ariosto, Ludovico 103 
Aristoteles 10, 525 
Armbruster, Laurentius 121 
Arnold, Gottfried 209, 704 
Arnulf, deutscher König 100 
Aschbach, Joseph von 108, 431 
Attavante 110 
Augustin 10, 47, 56£, 253, 377f., 484f., 
500f., 505, 524, 530, 574, 606, 650, 
663, 666f., 670f., 680 
Augustus (Kaiser) 250 
Augustyn, C. 48 
Aurelian (Kaiser) 115 
Aurifaber, Johannes 530 
Aventin (->• Turmair) 
Aycardis, Baptista de 572 
Babinger, Franz 105 
Bachmann, Hans 229 
Bachs, Margreth 177 
705 
Bader, Karl Siegfried 502 
Bader, Reinhold 169, 204 
Bähler, A. 577 
Bärlower, Thomas (Bischof von Kon-
stanz) 173 
Bainton, Roland H. 48, 55 
Bäjezid I I . , Sultan 127 
Bakhuizen van den Brink, J . N . 528 
Baköcz, Thomas 98, 104-106, 120 
Baibus, Hieronymus (Girolamo Balbi) 
106, 110 
Bale, John 319 
Balthasar, Urs von 595 
Barbandinus, Christian (Barbandinus 
Kyzer) 121 
Baron, Hans 40, 54 
Barth, Karl 5, 219, 370, 425, 428, 535, 
612 
Barth, Peter 370f., 500 
Bartha, Denes 98 
Basilius 252 
Battles, Ford Lewis 485 
Bauch, Gustav 117 
Bauhofer, Arthur 169, 172, 174, 177, 
180f., 204 
Baum, Wilhelm 504 
Baumstark 528 
Baur, August 380 
Bayer, Adolf 116 
Beatrice d'Aragona 99, 102f. 
Beatus, Rhenanus 45, 247, 504, 665 
Beck, Leonhard 129 
Beetz, Werner 308 
Beken, Benedictes de (Benedek Bekenyi) 
102,107 
Bekenyi, Benedek (-> Beken) 
Bellay, Guillaume de, Seigneur de Lan-
gey 491 f. 
Bender, Harold S. 210, 222, 481 
Bender, Wilhelm 359, 492, 627, 635 
Benediotis, Nicolaus de 246 
Benzing, Johannes 144, 146 
Berger, Hans (Ratsherr) 260, 352, 355f. 
Berger, Hans (Vogt) 229 
Berger, Jörg 163, 356 
Berger, Johannes (Pfleger) 196 
Berkhof, Hendrikus 429 
Berkovits, Ilona 111 
Bernsdorf, W. 323 
Bertley, Fred 527 
Bertschi, Marx 570f. 
Berzeviczy, Alberto 103 
Besserer, Bernhard 151 
Beyel, Hans Rudolf 330, 340 
Beyel, Werner 359 
Beza, Theodor 504f., 552 
Bibliander, Heinrich 464f., 468-470 
Billicsich, Friedrich 397 
Binder, Ludwig 645, 656 
Binder, Rudolf 260, 348, 352, 354, 356 
Birkner, G. 135 
Birnbaum, Norman 507 
Biro-Devai, Mathias (-> Devai) 
Bitthorn, Dr. 299 
Bizer, Ernst 450, 458, 651 
Blanke, Fritz 9, 12, 43, 45, 59, 75, 77, 
82, 91, 148, 162, 206-210, 286, 290, 
423, 438, 441, 452, 474, 480, 488f., 
503, 595, 602f., 605, 608, 700 
Blantsch, Martin 557f., 562f. 
Blarer, Albert 552 
Blarer, Ambrosius 129, 133-135, 140f., 
143, 289-291, 300, 473, 506, 590 
Blarer, Thomas 290, 473 
Blaß, Hans 307 
Blaurock, Jörg 460, 579 
Bleicher 356 
Bleuler, Hans 260, 352, 356(?), 357 
Blösch, Cäsar Adolf 571 
Bluntschli, Johann Kaspar 234, 364 
Bokelson, J a n (Jan von Leyden) 440, 
443f., 446f., 450f., 4 5 6 ^ 5 9 
Bodenstein, Andreas (->• Karlstadt) 
Bodin, Jean 326 
Bodmer, Hans 190 
Bodmer, Jean-Pierre 7, 311, 321, 340 
Bodmer, Martin 22 
Boethius 485 
Boisrigault, Dangerant de 316, 321 
Boller, Hans 229 
Bonjour, Edgar 28, 88, 153, 234, 701 
Bonorand, Conradin 97, 101, 105f., 108, 
110, 114, 117f., 120-123, 127, 432 
Boquin, Pierre 552 
Borgbier, Johannes (Johannes Nissenus) 
105 
Borgia, Lukrezia 102 
Bornkamm, Heinrich 704 
Borzsäk, Stefan 125 
Bossert, Gustav 475 
706 
Boßhard, Rudolf 174 
Boßhardt, Marx 274 
Boßhart, Laurenoius 199, 201, 204 
Bourquin, Marcus 572 
Bourquin, Werner 571-573, 576f. 
Bouwsma, W. J . 498, 500, 502f. 
Brändly, Willy 42, 422 
Braght, Tieleman van 401 
Brandstätter, Elisabeth 122 
Brefer, Niklas 664 
Breitenstein, Hans 307, 329 
Breitinger, Rudolf 352 
Breitinger, Johann Jacob 51 lf. 
Brenner, Martin 432 
Brennwald, Heinrich 349, 357 
Brenz, Johannes 571, 681f. 
Brinkel, Karl 598 
Brüller 191 
Brugbach, Hans 178 
Brun, Rudolf 192 
Brunfels, Otto 621 
Brunner, Emil 210, 427 
Brunner, Jörg 401 
Brunner, Nikolaus 357 
Brunner, Otto 305, 307, 340, 502, 504, 
506, 508, 513 
Bucer, Martin 129, 153, 157, 279, 286, 
293f., 296f., 403f., 473,485,491f., 552, 
626 
Bucher, Adolf 474, 476f. 
Bucher, Hans 179 
Bück, August 41 
Bück, Hermann 492 
Bürgi, Urs 62, 90 
Bürgisser, Eugen 474 
Büsser, Fritz 7, 67, 208f., 211-213, 222, 
235, 255, 282, 344, 375, 568, 601, 641 
Bugenhagen, Johann 123, 652, 664 
Buldy ( ^ Guldi, Nikiaus) 
Bullinger, Christoph 326 
Bullinger, Heinrich 5, 7, 33-35, 44, 129, 
131, 142, 144, 146f., 160, 208f., 230, 
234,273,276f., 280,282, 307,309-312, 
317-319, 321, 325, 340-342, 349, 358, 
406-425, 432, 435, 453, 4 6 3 ^ 6 5 , 468-
480, 486f., 492, 504-506, 508f., 511, 
515f., 552-554, 567, 619-622, 652, 
663f., 668f„ 671, 673f., 676, 679, 683-
687, 703 
BuUinger, Heinrich (1469-1533) 474,480 
Bur, Jakob 352 
Burchard, Johannes 420, 473-480 
Burkhart , Felix 191 
Burmeister, Karl-Heinz 432 
Büß, Jörg von 579 
Byrtalmeus, Lucas 121 
Cäsar 40 
Cajetan de Vio, Thomas 632 
Calcagnini, Celio 103f., 111 
Calvin, Johannes 5 ,11 , 21, 38,131, 147, 
219, 256, 279f., 282, 297, 370-373, 
404^06 , 411, 426, 483-486, 500, 504-
506, 511, 514f., 517, 551f., 561, 594, 
600, 618, 620f., 641, 644, 701 
Calvoer, Caspar 526 
Camancsehi 655 
Camers, Johannes 101f., 104, 107f., 111 
Campenhausen, Hans Frh. von 376,380, 
398 
Canisius, Petrus 532 
Cantimori, Delio 620 
Capinius, Martin (-> Siebenbürger) 
Capito, Wolfgang 129, 153, 293f., 402-
404,406, 574, 621 f. 
Caroli, Pierre 404 
Cartwright, Thomas 509 
Caselius 595 
Cassoviensis, Johannes Antonmus 116 
Castellio, Sebastian 572 
Catull 254 
Celtis, Konrad 38, 103, 106, 119 
Cham, Bernhard von 312, 325f., 335 
Charles I., König von England 511 
Cheiron 249 
Christian, Gertraud 55 
Christoph, Herzog von Württemberg 
325f. 
Chrysippus 396f. 
Chur, Jacob von 579 
Cibiniensis, Nikolaus (->• Sabinov) 
Cicero 10, 40, 382, 385-387, 398, 525, 
592 
Ciaassen, Walter 85f. 
Clasen, Claus-Peter 366, 435, 590 
Claudian 107 
Clericus, Johannes 48 
Coenen, Lothar 426f. 
Collimitius, Georg (Tannstetter) 102, 
106, 109f., 117, 123f., 129 
707 
Collin, Rudolf 156, 158, 358, 466 
Collinson, Patrick 505 
Comander, Johannes 129 
Compar, Valentin 377 
Cordatus, Konrad (Hertz) 125 
Cordier, Maturin 552 
Corenbechius Pannonus, Georg 125 
Cornelius, C A . 436, 442, 452 
Corrodi-Sulzer, Adrian 335, 341 
Corvinus, Antonius 447 
Corvinus, Johannes 116 
Corvinus, Matthias (-*- Matthias) 
Courvoisier, Jaques 88, 218-220, 635 
Couturier, Paul 405 
Cox, Richard 510 
Crosnensis Ruthenus, Paulus 107 
Cruciger, Felix 552 
Ctematius, Gellius 409 
Cunitz, Eduard 504 
Cusanus, Nikolaus 111 
Cuspinian, Johannes 101,109f., 112,127 
Cybelius, Valentin (-> Hagymas) 
Cyro, Peter 400 
Dachser, Jakob 585 
Dändliker, Karl 317, 324, 341, 493 
Daniel, H.A. 527 
Danielou, Jean 540 
Dante Alighieri 41 
Dathenus, Peter 505 
Daubmann, Hans 144 
Davel, Jean Abraham Daniel 406 
Davidis 432 
Deeshaz, Stephanus Zilagi 105 
Degler, Brigitte 572 
Dehmel, H. 431 
Dejung, Emanuel 342 
Demokrit 382 
Demosthenes 251 
Denck, Hans 581, 584f. 
Denis, Michael 102, 106 
Denzinger, Heinrich 524, 530 
Denzler, Alice 308, 341 
Dermout 408 
Deschwanden, Karl 340 
Deshazi, Johann 105 
Devai, Mathias 669, 672, 674 
Diefenbach, Lorenz 508 
Dierauer, Johannes 31 
Dietz, O. 532 
Dilschneider, Otto 595 
Dingnower, Hans 187 
Dhigoss, Johann 114 
Dockenberger, Jakob 170 
Döber, Andreas 532 
Dommann, Hans 21 
Donatus 108, 253 
Dreß, Walter 643 
Drews, Paul 527f. 
Duck, Johannes 652, 657 
Dürig, Walter 529 
Dürr, Emil 474 
Dufour, Alain 319 
Duft, Johannes 100 
Dungersheim, Hieronymus 104 
Ebel 492 
Eberbach, Peter (Aperbacchus) 102 
Eck, Andreas 129 
Eck, Johannes 211f., 227, 283-285, 365, 
555, 656 
Eckhart 531 
Eckolt, Joachim (-> Egellius) 
Eder, Karl 127 
Edlibach, Gerold 349, 355 
Edlibach, Hans 214, 234, 329, 345, 349, 
354, 356f., 361 
Eduard VI., König von England 319 
Effinger, Hans 355 
Egellius, Joachim (Joachim Eckolt) 
109f. 
Egli, Emil 42, 74f., 118, 164, 186, 204, 
209, 215, 217, 227f., 230, 235, 239, 
245, 284, 287, 307f., 320, 325, 327, 
340, 357, 420, 422, 424, 429, 455, 460, 
474, 476, 487, 498, 508, 555-557, 566 
Egli, Raphael 133, 136, 138 
Egli, Thomas 410 
Egnatius, Joannes Baptista 114 
Eisinger, Walther 14 
Eleonora d'Aragona 102 
Eleonore von Österreich 471 
Elliger, Walter 47, 641, 644 
Emser, Hieronymus 667 
Engelhard, Rudolf 191 f. 
Engelhardt, Heinrich 357 
Ephorinus, Anseimus 431, 665, 679 
Epikur 382-384 
Episcopius, Nikolaus 104 
Erasmus von Rotterdam 37-61,67,116, 
708 
126,210,215,251-254,265,283,375f., 
402, 427, 475f., 482, 487, 501-503, 
520,574, 606f., 663, 665-667, 679, 700 
Erastus, Thomas 499, 503, 505 
Erhart , H . 429 
Escher, Conrad 317 
Escher, Hans (genannt Klotz) 356 
Escher, Hermann 31, 159, 341, 364 
Escher, Jakob 168, 194 
Escher, Johannes (Stadtschreiber) 320, 
329-333, 336 
Escher, J . Hans (vom Luchs) 309 
Escher, Konrad (Ratsherr) 260, 314, 
355f. 
Escher, Rudolf 185 
Escher, Ulrich 324 
Eshazii, Stephanus de 105 
Eßlinger, Johannes 170 
Este, Ercole I . d' 102 
Este, Ippolito I . d' 102f. 
Este, Ippolito I I . d' 103 
Eyermann, Hans 194 
Faber, Johannes 202, 211, 253f., 482, 
556-563, 565, 567, 600, 700 
Fabian, Ekkehart 149, 234-244, 301, 
343-351, 353-364 
Fabius Maximus 250 
Fabri, Ulrich 108 
Fabritius, Carl 649-651, 656f., 678 
Facius, Bartholomäus 124 
Falkner, Johann 191 
Farel, Wilhelm 279, 404 
Farner, Alfred 148, 182, 203f., 215 
Farner, Oskar 22, 27,43,45, 67, 75,148, 
162, 286, 358, 375, 421f., 425, 464, 
488, 554-556, 558, 566, 635, 700 
Fast, Heinold 209f., 268, 275, 409, 435-
438, 455, 477 
Fattlin, Melchior 554 
Feger 492 
Feickens, Hille 448 
Felix, Hans 191 
Feller, Richard 320, 327, 341 
FeUmann, Walter 584 
Fendt, Leonhard 532 
Fenestella 111 
Ferdinand I . (Kaiser, deutscher König, 
Erzherzog) 23, 25, 107, 116f., 126, 
129-131, 150f., 158, 491 
Ferrara, Herzog von 99 
Ficker, Johannes 531 
Filstich, Johannes 657 
Finster, Georg 42, 246, 248, 422, 464, 
498, 556 
Fiocchi, Andrea 111 
Fleckenstein, Josef 503 
Fogel, Jözsef 98 
Fontain Vervey, de la 408 
Fontius, Bartholomaeus 124 
Forster, Peter 465 
Forte, Dieter 631f. 
Fraenkel, Pierre 486 
Fraknöi, Vilmos 98, 104f. 
Francfordinus Pannonius, Bartholo-
maeus (Frankfurter) 124f. 
Franck Budensis, Bartholomaeus 124 
Franck, Sebastian 209, 446, 584, 621 
Frangepan, Beatrix von 116 
Frank, Isnard W. 99 
Franz I., König von Frankreich 19, 59, 
71, 279, 316f., 464, 466f., 470, 491, 
602 
Franz von Assisi 586 
Franz, Adolph 536 
Franz, Günther 68, 629 
Frauenfeld, Dominikus 166, 176 
Frecht, Martin 129 
Frei (Vogt) 170 
Frei, Jacob 30, 357 
Frei, Jörg 288f. 
Frei, Kaspar (Stadtschreiber) 240 
Freising, Otto von 101 
Freitag, Joß 331 
Freuler, Andreas 308 
Frey, Jakob (Pfarrer) 4 7 5 ^ 7 7 
Frezza, Mario 111 
Fridbolt, Christian 129 
Friedrich I., König von Dänemark 150 
Friedrich I I I . , Kurfürst von der Pfalz 
313, 703 
Friedrich Wilhelm I I I . , König von Preu-
ßen 517, 528 
Friedrich, Kurfürst von Sachsen 643 
Friedrich, Gerhard 9 
Froben 42, 247, 663, 665 
Fröhlich, Wilhelm 323 
Frosohauer, Christoph 44,132-135,137, 
140-142, 407, 430, 470, 554 
Fry, Franklin Clark 121 
709 
Fryg 354 
Fuchs, Johannes 648, 663, 669 
Füeßli, Johann Conrad 622 
Füeßli, Peter I I I . 355f. 
Fünf kirchen, Georg von 106 
Fünklin, Jakob 135f., 141, 143 
Fürst , Pelagius 173 
Fugger 85 
Funek, Alexius 102 
Funk, Ulrich 260, 348, 354, 356 
Furrer, Ulmann 174 
Gabathuler, Matthäus 106, 118, 120, 
127f. 
Gabler, Ulrich 207f., 227, 277, 703 
Gagliardi, Ernst 165,182,187,195,198, 
204 
Gaisberg, Franz (Fürstabt von St. Gal-
len) 26 
Galen 40 
Gallars, Nicolas des 552 
Gamp, Viktor 124 
Ganoczy, Alexandre 485 
Gantner, Johannes 187 
Ganz, Werner 313 
Gasser 492 
Gast, Johannes 115 
Gaudenz, Gion 138 
Gazius, Antonius (Gazio) 105 
Gebwyler, Johann 577 
Geffcken, J . 536 
Geiger, Max 344 
Geiger, Ulrich (genannt Chelius) 491 
Geiser, Karl 322, 341 
Gellius, A. 396 
Georg, Markgraf von Brandenburg-Ans-
bach 116 
Georges 249, 251, 253 
Gerbell, Nikolaus 110 
Gerbert, Martin 521 
Gerevich, Tiberio 103 
Gerig, Georg 336, 341, 350 
Gerlach, Georg 114 
German, Kilian (Abt), genannt Köiffl 
26 ,28 
Gerobulus, Johannes 410 
Geßner, Andres 352 
Geßner, Jakob 132 
Gestrich, Christof 13, 595, 635 
Gieraths, Gundolf 474 
Gilliard, Charles 22 
Gilomen-Schenkel, Eisanne 572 
Gindron, Fred. 136 
Ginzburg, Carlo 620-622 
Glaner 458 
Glareanus, Henricus 41f., 46, 227, 376f. 
Gloede, Günther 281 
Gmünder, Joachim 130 
Göhler, A. 137 
Göldli, Caspar 308 
Göldli, Heinrich 165, 193 
Göldli, Jörg 356 
Göldli, Renwart 178 
Goertz, Hans-Jürgen 448 
Goeters, J . F . Gerhard 286, 312f., 341, 
450, 458, 571, 580-582, 584 
Goethe 526, 539 
Götzinger, Ernst 97, 100f., 112, 130 
Gogarten, Friedrich 39 
Goldast, Melchior 118, 124 
Gonzaga 102 
Gooszen, M.A. 411 
Gorius 435 
Grafenecker, Hans 324 
Graff, Paul 600f. 
Gras, Georg 646 
Gratianus 246-248 
Gratz, Delbert L. 262, 571, 578f. 
Grebel, Dr. (Chorherr) 192 
Grebel, Felix 355f. 
Grebel, Hans Rudolf von 511 
Grebel, Jacob 235, 239f., 260, 346, 353, 
355f., 364 
Grebel, Konrad 42, 76, 209f., 217, 222, 
269f., 274 
Grebel, Peter 187 
Grebel, Ulrich 196 
Greeven, Heinrich 9 
Gregor I., Papst 248 
Gremper, Johann 109-111 
Gresbeck 442, 444, 446, 449-458, 460 
Greschat, Martin 286 
Greyerz, Hans von 28,41,234,301, 312, 
341, 482 
Griese, E . 521 
Griessen, Joh. Konrad von (Abt in Rhein-
au) 180 
Grimm 184, 530, 614 
Groote, Geert 50, 598 
Großmann, Hans 176f. 
710 
Großmann, Kaspar (genannt Megander) 
358, 403f. 
Gruber, Eugen 422 
Grübel, Jakob 129 
Grundmann, Herbert 263 
Grynaeus, Johann Jakob 429 
Grynaeus, Simon 115, 124f., 429, 665 
Grynaeus, Thomas 429 
Guarinus, Baptista 107 
Gubelmann, Andreas 200 
Gündisch, Gustav 98, 121, 123 
Guggisberg, Hans Rudolf 483, 570 
Guggisberg, Kur t 22, 279, 400f., 571, 
576 
Guldi, Nikiaus (Täufer) 590 
Guldin, Nikolaus 129 
Gull, Konrad 258, 260, 356 
Gundelsheim, Philipp von (Bischof von 
Basel) 577 
Guyer, Paul 307, 330, 341 
Gwalther, Rudolf 509-511, 531 
Gyßler, Bernhart 184 
Haab, Hans 314-316, 319, 324f., 329, 
331-336, 356 
Haab, Heinrich 174 
Haab, Jakob 332 
Haab, Urs 352-354, 356 
Haas, Leonhard 341 
Haas, Martin 24, 26f., 67, 91, 153, 234, 
238, 261, 301, 343, 348f., 351, 353, 
364, 366, 434, 489f., 494, 498, 502f., 
506-508, 551, 554f., 558, 605, 636, 
656, 701, 704 
Hätzer, Ludwig 263, 570f., 580-589 
Haffter, Heinz 118 
Hager, Hans 258, 355f. 
Hagymas, Valentin (genannt Cybeleius) 
122 
Hagymas Ungarus, Matthaeus 122 
Hahn, August 378f., 393f. 
Haller, Albrecht von 406 
Haller, Berchtold 129, 401, 403 
Haller, Helmut Prh. von 117 
Haller, Johannes 307, 325, 404 
Haller, Karl Ludwig von 22 lf. 
Halter, Annemarie 194f., 205 
Hamann, Johann Georg 207 
Hamelmann, Hermann 438 
Hammann, Gustav 98, 123f. 
Haner, Georg 656, 677 
Hannibal 251 
Hanspicker, M.B. 428 
Hanstein, Wolfram von 631 
Hanteler, Johannes 185, 202 
Harnack, Theodosius 14 
Harnister, Ludwig 330 
Hartl , Aloys 395, 397 
Hatz, Familie 122 
Hausammann, Susi 463, 486-488 
Hauser, E. 204 
Hauser, Kaspar 199, 201, 204 
Hausmann, Hans (genannt der Seckler) 
579 
Hauswirth, Rene 149, 151, 153f., 156-
160, 244, 305, 313, 341, 343, 348, 353, 
357, 359, 492f., 497, 511, 619 
Hebler, Mathias 664, 684 
Heckel, M. 502 
Hedinger, Rudolf 177 
Hedio, Kaspar 491, 557 
Heer, Friedrich 48, 59 
Hegedüs, Stephanus 102f., 106, 110, 
120-122, 126 
Hegenwald, Erhart 558-560, 563, 567f. 
Heggenzer, Johannes 200 
Hegi, Friedrich 204 
Heiligmaier, Wolfgang 121 
Heinrich I L , König von Frankreich 
316, 318, 330-332, 335f. 
Heinrich VIII . , König von England 319 
Heinrich (d.J.) , Herzog von Braun-
schweig-Wolfenbüttel 150, 156, 158 
Heinrich IV. von Hewen (Bischof von 
Konstanz) 201 
Heinrich von Klingenberg (Bischof von 
Konstanz) 168 
Heintz, Familie 122 
Heinz, Martin 432 
Hekler, A. 113 
Helbling, Hanno 699 
Helbling, Leo 562 
Helfenstein, Sibilla von (Äbtissin) 198 
Heltai, K. 432 
Henger, Ulrich 579 
Henkel, Johannes 116 
Henkey-Hoenig, K. 521 
Hentius, Martinus 652, 663f., 668f., 
671f., 674, 676, 679, 683-685 
Hera 252 
711 
Herbertstein (Baron) 114 
Herbert, Heinrich 653 
Herding, Otto 503 
Hering, Hermann 527, 541, 605 
Herkenrath, Erland 622, 702, 704 
Hermann I I I . von Landenberg (Bischof 
von Konstanz) 195, 199 
Hermelink, Heinrich 557 
Herminjard, Aime Louis 404 
Herrmann, Siegfried 9, 641 
Hertz (-> Cordatus, Konrad) 
Heß, Salomon 542 
Hevesy, A. de 111 
Hewen, Heinrich IV. von (Bischof von 
Konstanz) 201 
Hierokles von Bithynien 379 
Hieronymus 47, 51, 57, 250, 574 
Hillerbrand, Hans-Joachim 265-267, 
271, 570f., 581, 585 
Hilles, Richard 319f. 
Hinrichs, Carl 448 
Hirskorn, Heini 183 
Hitler, Adolf 631 
Höchsmann, Johannes 658, 678f. 
Höfling, J . W . F . 527 
Hoen, Cornelius 471 
Hoffmann, Melchior 435f., 439,448,460 
Hoffmann-Erbrecht, Lothar 116f. 
Hofmann, Konrad 555, 558 
Hofmeister, Sebastian 556 
Hokermann, Anna und Johannes 431 
Holborn, Hajo 48 
Holenweg 176f. 
Holl, Karl 208, 271 
Hollenweger, Walter J . 210, 428, 634 
Holler, Johannes 647 
Hollweg, Walter 136, 409f., 412 
Holzhalb, Hans 329 
Holzhalb, Jakob 259 
Holzhalb, Leonhard d.Ä. 313 
Holzhalb, Lienhard 174 
Homer 41 
Honter, Callixt 650 
Honter, Johannes 106, 123, 125, 430-
432, 645-687 
Hooper, John 319 
Hoppeler, Guido 166, 196f., 204 
Hoppeler, Robert 205 
Hoppler, Rudolf und Ulrich 179 
Horaz 42, 249 
Horigome, Yozo 616 
Horsch, John 439, 447 
Horvath, Jänos 98 
Hotman, Francois 552 
Hottinger, Jakob 275, 453 
Hottinger, Johann Jakob 33, 144, 312, 
341, 422, 554 
Hottinger, Klaus 21 
Huber, Elsbeth 178 
Huber, Heinrich 352, 356 
Huber, Peter Heinrich 309 
Hubmaier, Balthasar 365,440,447,451, 
585, 615 
Hübscher, Bruno 200-202, 205 
Hüssy, Hans 166 
Huet, Georg 659 
Huet, Martin (Pileatoris) 117 
Hueter, Ludwig 117 
Huetter, Simon 117 
Hugo, A.M. 485 
Huizinga, Johan 39, 47f., 53 
Hummelberg, Michael 109 
Hundeshagen, Carl Bernhard 364, 400, 
405 
Hunyadi, Johannes 99 
Hurter, Friedrich Emanuel 221 
Hurter, Heinrich 22 lf. 
Hu t , Hans 365f. 
Hütten, Ulrich von 44f., 117, 127 
Hutter , Jakob 365 
Ibech, Martin (-> Zbächi) 
Ipolyi, Arnold 121 
Iring, Erika 646 
Iten, Albert 421f., 475 
Iwand, Hans-Joachim 39, 296 
Jacob, Fritz 173 
Jacob, Walter 27, 234-236, 238-240, 
243f., 256-259, 301, 343-349, 351, 
353, 355-360, 362, 364, 507, 627, 635, 
640, 700 
Jacobi, Verena 307, 312, 341 
Jacobs, Paul 429 
Jacoby, Hermann 527, 540 
Jäckli, Hans 258f., 356 
Janny, Leonhard (Abt von Ittingen) 315 
Jedin, Hubert 530 
Jekel, Jeremias 651, 653, 661, 668f. 
672-676 
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Jenny, Beatrice 447 




Jestetter, Johannes 184 
Jestetter, Simon 184 
Jetzer 400 
Joachimsen, Paul 68 
Johann, Kurfürst von Sachsen 643 
Johann Friedrich, Kurfürst von Sachsen 
492 
Johannes Elemosynarius (Heiliger, Pa-
triarch von Alexandrien) 113 
Johner 370 
Jonas, Justus 38 
Joner, Wolfgang (Wolfgang Ruppeli) 
300, 302, 357 
Jordahn, Bruno 39, 522 
Juana von Spanien 471 
Jud , Leo 44, 230, 245, 254, 311f., 317, 
357, 420^124, 476, 486f., 503, 516f., 
520, 522-524, 526, 530, 534, 538f., 
542f., 591, 593f., 596-602, 604, 609-
611, 614 
Jüngel, Eberhard 429 
Juhäsz, Ladislaus 101, 105, 124 
Julius I I . , Papst 53, 104 
Jungkuntz, Richard P . 484 
Jutz , L. 233 
Kaegi, Werner 40, 620 
Kägi, Ursula 704 
Kaiser, Jakob (genannt Schlosser) 24 
Kaisersberg, Geiler von 489 
Kambli, Hans d . i . 334, 355f. 
Kambli, Ulrich 260, 314, 348, 352-354, 
356, 361, 363 
Kan, J . B . 48 
Kantzenbach, Friedrich Wilhelm 682 
Kardos, Tibor 98, 107 
Karl V., Kaiser 10, 23, 116, 129, 157f., 
160, 298, 316, 330, 372, 471, 474, 491 
Karl VIII . , König von Frankreich 245 
Karl I I . , Herzog von Lothringen 316 
Karlstadt (Andreas Bodenstein) 265-
267, 274, 283, 642, 687 
Kautz, Jakob 580 
Kawerau, Gustav 527f., 535, 543 
Kawerau, Peter 436, 460 
Keiyser, Johannes 432 
Keller, Felix 192, 196 
Keller, Gottfried 434 
Keller, Hans 355 
Keller, Hans Balthasar 357 
Keller, Ludwig 262f., 461 
Kerekes, Lajos 98 
Kerssenbroch 442-444, 446, 452^56 , 
458 
Keßler, Johannes 118, 130f., 276, 455, 
460 
Kiem, Martin 475 
Kienast, Clewi 179 
Kilehrad, Hans 352 
Kingdon, Robert 504 
Kirchhofer, Melchior 311 
Kirchhoff, Karl-Heinz 436, 439, 444 
Kisch, Guido 71 
Kißling, Hans Joachim 127 
Kittel, Gerhard 380 
Klaus, Bernhard 532 
Klein, Karl Kur t 106, 123, 647f., 664-
669, 672, 675-677, 681, 687 
Kliefoth, Theodor 605 
Klimes, Peter 98 
Klingenberg, Heinrich von (Bischof von 
Konstanz) 168 
Klopriß 434, 455, 457 
Kloter, Rudolf 316, 320, 336 
Kluntz 330 
Knipperdolling, Bernhard 445, 459 
Knittel, Alfred L. 557 
Knox, John 426 
Kobelt, Eduard 21, 307f., 341, 500f., 
503, 630, 635f. 
Kobler, Michael 129 
Kobolz, Hans 191 
Koch, Ernst 407 
Koehler, Gregor 521 
Köhler, Walther 15, 25, 37, 43, 48, 74, 
76, 148, 162, 174, 180, 205, 209f., 215, 
250, 252, 286f., 289, 293, 295f., 375-
377, 401f., 420, 422f., 464, 488, 505f., 
605, 625f., 628, 659, 672, 675, 700 
Köiffi (-> German, Kilian) 
Kölling 595 
König, Rene 323 
Köpfel, Wolff 146 
Kohls, Ernst Wilhelm 48, 595 
Kolb, Franz 401, 403, 601 
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Kolb, Hans 352 
Kolroß, Johannes 233 
Konstanz, Bischöfe von 204 
Kooiman, Willem J a n 528, 542, 591 
Kopernikus, Nikolaus 111 
Korn, Kaspar 129 
Kovacs, Endre 126 
Krafft, Carl 622 
Krahn, Cornelius 441 
Krammer, Jenö 98 
Krebs, Manfred 557 
Kreck, Walter 429 
Kreßling, Johannes 123f. 
Kressner, Helmut 500, 505 
Kristeller, Paul Oskar 481 
Kronberg, Har tmut von 574 
Kronion 249 
Kropf, Hans 315 
Krütli , Josef Karl 340 
Krütli , Konrad ( ?) 198 
Krütt l i , Heinrich 184 
Krützlinger, Johannes 167 
Krusche, Werner 594f. 
Küchler, Heini 183 
Kügelgen, Constantin von 87 
Kühler, W. J . 439 
Küng, Hans 595 
Küntzi, Johannes 301, 303 
Künzli, Edwin 231f., 490, 536 
Kues, Nikolaus (-> Cusanus) 
Kulp, Hans-Ludwig 523 
Kumber, Dietrich 192 
Kumber, Jakob 353 
Kunisch, Hermann 531 
Kunz, Konrad 475 
Kunz, Peter 403 
Kuonsen, Joß von 356 
Kupisch, Karl 299 
Kurtz, Robert 3, 90 
Laktanz 375-399, 410, 484 
Lambert, Eranz 267, 401 
Lampe, T.A. 657 
Landenberg, Gotthard von (Ritter) 184 
Landenberg, Hermann I I I . von (Bischof 
von Konstanz) 195, 199 
Landenberg, Hugo von (Bischof von 
Konstanz) 44, 169f., 173, 176f., 186, 
192, 197, 490, 554, 557, 560, 563f., 
566 
Lang, Johannes 116 
Lang, Matthäus (Kardinal von Salzburg) 
564 
Largiader, Anton 205, 307, 324, 341 
Lasco, Johannes a 552, 618 
Latomus, Bartholomäus 530 
Lau, Eranz 643, 651 
Laud, William 512 
Lavater, Hans Rudolf 259, 315, 319f., 
324, 329f., 335, 353-356 
Lavater, Ludwig 328 
Le Bras, Gabriel 272 
Leemann, Rudolf 352 
Lefevre d'Etaples, Jacques 621 
Lehmann, Paul 112 
Leisentritt, Johannes 140, 517 
Lernen, Nicolaus de 175f. 
Lengwiler, Eduard 475 
Lenz, Max 154 
Leo X., Papst 202, 279, 473 
Leu, Johann Jakob 572 
Leyden, J a n von (-> Bokelson) 
Liechtenhan, Rudolf 55 
Lienhart, H. 233 
Lietzmann, Hans 542 
Ligt, Bart de 48 
Linde, Simon van der 412 
Lindeboom, Johannes 48f. 
Lindinner, Hans 309 
Lippert, Johann 227, 283f. 
Lipphardt, Walther 133 
Liutprandus 101 
Livius 386, 665 
Locher, Gottfried W. 9, llf., 15, 34, 37, 
45, 56, 71, 88, 147f., 220, 281f., 286, 
288, 295, 300, 370, 375f., 380, 402, 
425-429, 463, 465f., 470, 472, 516, 
561, 595, 606, 630, 635, 640, 644, 700 
Locher, Joh. C S . 39 
Lochmann 340 
Löffler, Klemens 438, 444, 453 
Löhr, Gabriel 475 
Loersfeldt, J . 146 
Logau, Georg von (Georg Logus) 116f., 
125f. 
Logau, Kaspar von 126 
Lohse, Bernhard 265 
Lucanus 107 
Luchsinger, Konrad 258, 355f. 
Lucilius 384 
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Ludolphy, Ingetraut 281 
Ludwig, König von Ungarn 106, 116f., 
126, 129 
Lütge, H . A . J . 41 lf. 
Lüthart , Johann 574 




Lussy, Melchior 701 
Luther, Martin 4, 11, 14, 38f., 44f., 55f., 
67, 69-72, 76, 78, 82, 88, 104, 119, 
144, 147, 151, 154, 157, 163, 206, 208, 
210, 212, 215, 218f., 256, 265, 274, 
279,282,285-290,292-296,303f., 317, 
365, 373, 375, 378, 401f., 404, 406, 
426, 448, 473, 475, 482, 485-488, 490, 
516-518, 520-543, 561, 563f., 571, 
574,582, 591-593,595-600,604£,608, 
611-617, 625-644, 646, 655-661, 
665-667, 670-673, 675, 678f., 681, 
686f. 
Lutz 137 
Lutz, Albert 309 
Lutz, Samuel 281, 406 
Lydius, Johannes 410 
Machiavelli 700 
Maeder, Kur t 481, 483, 554, 702 
Magius, Sebastian 103, 107 
Mainardi, Giovanni (Johannes Manar-
dus) 104 
Mais, Adolf 108 
Makkai, Läszlö 98, 105 
Mandach, Heinrieh (Abt in Rheinau) 
171 
Mangolt, Gregor 132, 135, 141-143 
Mangolt, Wolfgang 142, 259, 359 
Mansi, Johann 523 
Manuel, Nikiaus 359, 400f., 403, 551 
Manz, Felix (Mantz) 76, 209, 267-269, 
571 
Manz, Hans Felix 257 
Manz, Johannes (Propst) 190 
Marbeok, Pilgram 437f. 
Maroora, Carlo 103 
Maria (Königinwitwe) 116 
Marquart (Täufer) 270 
Marso, Ascanio 334, 341 
Martin, Alfred von 40 
Martin, E. 233 
Marx, Karl 366 
Marzio, Galeotto Ulf . 
Mathys, J a n 439-^41, 446, 457 
Matthias Corvinus (König von Ungarn) 
99, 102, 104, 108f., Ulf. , 116, 119 
Maximilian L, Kaiser 108f., 127 
Maximilian I L , Kaiser 117, 312 
May, Gerhard 292 
Mayer, Hermann 473 
Mayer, J .G . 558f., 562, 564, 566f. 
Mecenseffy, Grete 122 
Medici, Gian Giacomo de (Kastellan von 
Musso) 158 
Medriczky, Andreas 114 
Megander (-> Großmann, Kaspar) 
Meihuizen, H .W. 447 
Meister, Karl Severin 135 
Mela, Pomponius 103f., 110, 112-115, 
122 
Melanchthon, Philipp 39, 154, 215, 412, 
431, 485^87 , 491f., 541, 655, 657f., 
664f., 668, 675, 684f. 
Melchior (Nachname unbekannt) 314 
Mellink, A.P . 444 
Meltzer, Andreas 650 
Meng, Gregor 475 
Mertzhuser, Hermann 258 
Merula, Giorgio 111 
Metzger, Nikolaus 166 
Meyer, Conrad Ferdinand 103 
Meyer, Ernst 699 
Meyer, Ferdinand 307, 311, 328f., 334, 
341 
Meyer, Gerold 176, 183, 308 
Meyer, H.-B. 521, 536 
Meyer, Helmut 28, 31, 244, 314, 343, 
549 
Meyer, Johann 662 
Meyer, Melchior 186 
Meyer, Paul 76, 87 
Meyer, Peter 352, 357 
Meyer, Sebastian 401, 403, 556 
Meyer, Thomas 356 
Meyer, Walter E. 218, 281 
Meyer, Wilhelm 421 
Mezger, J . J . 231 
Michael (Ungarns) 121, 124 
Miles, Hermann 460 




Mirandola, Pico della 376, 389 
Modestus, Johannes Antonius 106 
Moeller, Bernd 133,141f., 215, 290,429, 
497^199, 502f., 554, 556, 559, 561, 
567f., 635 
Mönnich, Conrad Willem 429 
Mörikofer, Johann Caspar 67 
Molin, Georg 425 
Mollay, Karl 98, 109 
Mollio, Giovanni 410 
Moltmann, Jürgen 429, 506 
Mommsen, Karl 305 
Mont, Christopher 319 
Moore, W.G. 401 
Moorrees, F . D . J . 410 
Morawski, Casimir 107 
Morely, Jean 552 
Morf, Hans 27, 164, 178, 257, 309, 320, 
335, 341, 493f., 502f., 506f., 700 
Morgenthaler, Robert 429 
Morita, Yasukazu 616 
Moritz, Kurfürst von Sachsen 492 
Morrison, J .A. 426 
Moser, Carl 235 
Mülinen, Kaspar von 74 
Müller, Ernst Friedrich Karl 295, 485 
Müller, Friedrich (Bischof) 121, 656, 682 
Müller, Jörg 325, 335, 341, 352f. 
Müller, Johann (Abt von Wettingen) 
186, 191, 193 
Müller, Johannes (Prädikant in Biel) 
590 
Müller, Theodor 26 
Münster, Sebastian 432, 663, 671, 674, 
682f. 
Müntzer, Thomas 82,222, 265-267,274, 
448, 456, 629f., 642 
Muralt, Leonhard von 19, 22, 25,28,48, 
88, 90, 147, 153, 161-163, 206, 227, 
234f., 238, 241, 255, 257, 275, 279, 
281, 301, 313, 343f., 358, 362, 364, 
443, 445, 493, 508, 549, 569, 700f. 
Muraltus, Johannes 432 
Murer 198 
Murer, Anthoni 190 
Murer, Barbara 308 
Murrho, Sebastian 108 
Myconius, Oswald 42, 45, 215, 664, 684 
Nabholz, Hans 166, 204 
Nadasti, Thomas 125f. 
Näf, Werner 22, 38, 40-42, 101, 108, 
111, 114, 117f., 431, 481, 556 
Naghanarcz ( ^ Unganartz) 
Nagonius, Johannes Michael 121 
Nagyszombati, Marton (Martinus Thyr-
naviensis) 128 
Nasal, Kaspar 356 
Naujoks, Eberhard 498, 507 
Navarra, Margarethe von 4 6 5 ^ 6 7 
Netoliczka, Otto 647-649, 651f., 658, 
662-664, 675f. 
Neumann, Wilhelm 114 
Niehans, Max 319 
Niemeyer, August Hermann 295 
Niesei, Wilhelm 370, 500 
Niesert, Joseph 434, 439, 441^44 , 447-
455, 457-460 
Nikolaus Cusanus (-» Cusanus) 
Nikolaus von der Flüe 63, 208 
Nissenus, Johannes (-*- Borgbier, Joh.) 
Nithart , Johann 197 
Nonius 377 
Novotny, Alexander 107 
Nümagen, Peter 178, 506 
Nyikios, Lajos 126 
Obermann, Heiko 485 
Ochsner, Hans 260, 348, 352, 354, 356, 
361, 363 
Odermatt, Arnold 245 
Odinga, Th. 233 
Odysseus 41 
Oechsli, Wilhelm 493 
Oekolampad, Johannes 45, 151, 283, 
286, 378, 410, 557, 571, 574, 580, 582, 
649, 660, 662f., 665, 670f., 674f., 680-
683 
Oeri, Hans 198 
Oertel, Veit 125 
Olahus, Nicolaus 101, 113f., 121, 124 
Old, Hughes Oliphant 377 
Olevianus, Caspar 703 
Olivier, Daniel 631 
Oltard, Martin 655f. 
Oorthuys, Gerardus 380, 391, 408, 411f. 
Oporin, Johannes 129 
Optat von Mileve 502 
Orelli, Johann Caspar von 35 
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Origenes 47, 51, 57 
Oslander, Andreas 535 
Osterberger, Georg 144 
Ostermeyer 651 
Ott, Friedrich 168, 204 
Otter, Jakob 441 
Otto, A. 250, 253f. 
Otto von Preising (-> Freising) 
Otto IV. von Sonnenberg (Bischof von 
Konstanz) 199 
Ovid 107f., 386, 398 
Pall, Prancisc 122 
Pallas 249 
Pannonius, Janus 107 
Papirius Naso, Gaius 250 
Papyria 250 
Parsch, Pius 523, 537 
Patroklus 249 
Paul, Hermann 308 
Paulus (Apostel) 6, 9, 14, 47, 49, 53, 56, 
112, 269, 487, 499, 536, 562 
Paulus Anachoret 113 
Paulus, Nikolaus 475f. 
Peachey, Paul 272, 444f., 579, 590 
Peer, Andri 133 
Pelagius I . , Papst 247f. 
Pelagius I I . , Papst 248 
Peleus 249 
Pellikan, Konrad 322f., 341, 358, 482, 
573-575, 663, 665, 671, 674, 683 
Perdutianus, Theobald (-> Burohard, 
Johannes) 
Perenny, Gabriel 107 
Perotti , Nikolaus 376 
Persius 107 
Peschke, Erhard 104 
Pestalozzi, Carl 7, 317, 341, 410, 421, 
423, 477, 543, 601 
Pestalozzi, Johann Heinrich 60, 163 
Pestalozzi, Theodor 74 
Peter, Rudolphe 551f. 
Petrarca 39 
Petri, Adam 665 
Petron 102 
Petrus 53 
Petrus (Subdiakon in Sizilien) 247f. 
Petrus Lombardus 524 
Peyer, Hans Conrad 313, 327, 340f. 
Pezel, Christoph 506 
Pfeffermann, Hans 127 
Pflster, Rudolf 8, 17, 43, 128, 148, 391, 
398, 465, 553, 590, 595, 606f. 
Pfistermeyer, Hans 278, 441-443, 579 
Pfyffer, Lienhard 330 
Pfyffer, Ludwig 701 
Phidias 249f. 
Philipp von Burgund 471 
Philipp, Landgraf von Hessen 27, 67, 
149-160, 162, 244, 287, 296, 319, 326, 
341, 357, 402, 492f. 
Philippi, Paul 98 
Philostratus 110 
Pickl, Othmar 102 
Pidinger, Wolfgang 124 
Pidoux, Pierre 135 
Pileatoris (-> Huet, Martin) 
Pirokheimer, Willibald 117 
Piscator, Johann 406 
Piso, Jakob 106f. 
Pius V., Papst 517 
Plato 10, 49, 70, 254, 383, 397f. 
Plautus 592 
Plinius 101, 387, 398 
Plösch, Josef 127 
Plutarch 250 
Pollet, Jacques Vincent 87, 211, 213, 
215, 635 
Polman, Pontien 377 
Portenbach 137 
Prenter, Regin 428, 593-595 
Preuß, Hans 631 
Prinz, Joseph 445 
Protagoras 382 
Ptasnik, Joh. 431 
Pythagoras 252 
Quervain, Alfred de 428 
Rad, Gerhard von 9 
Rafenspüler 198 
Rages, Jacob de 135 
Rahn, Heinrich 324 
Rammstedt, Otthein 441, 444 
Ramp, Ernst 81, 85, 87 
Ramser, Mathias 652,664,669,672,674, 
676, 686f. 
Randeck, Balthasar von 167 
Ranke, Leopold von 63 
Rechberger, Bendicht 577 
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Redlich, Fritz 323, 342 
Reinerth, Karl 432, 647, 652, 665, 669-
672, 675f., 679, 681, 683-685 
Reinhard, Anna 555 
Reinhart, Hans Jakob 324 
Reipchius, Daniel 655 
Renato, Camillo 621 
Renner, Johann Felix 322 
Retzer, Jos . de 110 
Reuehlin, Johannes 119, 124 
Reuss, Eduard 504 
Revesz, M. 122 
Rey, Rudolf 259 
Rhode, Franciscus 145f. 
Rieh, Arthur 38, 40, 56, 77, 282, 286, 
429, 630, 641 
Ricoeur, P . 40 
Rieser, Ewald 149 
Rietschel, Georg 600f. 
Riggenbach, Bernhard 341, 574 
Ritschi, Hans 441 
Ritter, Erasmus 403 
Rizzio, Angelo 329, 334 
Robinson, H. 505 
Röichli, Isajas 308, 328f. 
Röischli, Rudolf 192 
Röist, Caspar 199-201 
Röist, Diethelm 260, 352-354, 361, 363, 
551 
Röist, Heinrich 185, 196 
Röist, Marx 185, 203, 240, 242, 352 
Römer, Markus 137 
Röubli, Wilhelm 366, 450, 574 
Rogge, Joachim 38, 625, 630, 633f., 641 
Roggendorf, Wilhelm 129 
Rohrer, Franz 164, 198, 205, 464 
Rohrer, Rudolf und Heinrich 180 
Romain, J a n M. 40 
Rongier, P . 107 
Rordorf, Har tmann 196 
Rot, Thomas 120 
Roth, Carl 45 
Roth, Erich 431f., 669, 672-678, 683, 
685f. 
Roth, Paul 30, 474 
Rother, Siegfried 71, 75, 380, 644 
Rothmann, Berndt 437-440, 447-452, 
454 
Rot t , Edouard 342 
Rott , Jean 551f. 
Rublack, Hans-Christoph 554, 702 
Rubli, Heinrich 260, 355 
Rüesch, Ernst 139 
Rümlang, Eberhard von 441 
Rümlang, Hans Konrad von 196 
Rüsch, Ernst Gerhard 222 
Rüthes 278, 455 
Rütiner, Johannes 131, 275 
Rütt imann, Burkhart 21 
Rufus, Sextus 102 
Rufus Colosvarinus, Thomas (-> Rot, 
Thomas) 
Ruhbach, Gerhard 292 
Rummel, Hans 577 
Ruoff, Wilhelm Heinrich 342 
Rüpel, Mirko 430 
Ruppeli, Wolfgang (-> Joner) 
Rupprich, Hans 106, 117 
Sabean, David Warren 701f. 
Sabinov, Nikolaus von (Nik. Cibiniensis) 
123 
Sadolet, Jakob 279, 485 
Saft, S. 532 
Sager, Bernhardt 579 
Saint-Laurent 334 
Salandronius (-> Salzmann) 
Salat, Hans 67, 211, 214, 263, 301, 601, 
641 
Salicäus, Franz 121 
Saltzer, Ambrosius 108 
Salzmann, Jakob (Salandronius) 377 
Sam, Konrad 129, 297 
Sandys, Edwin 505 
Saria, Balduin 430 
Sarrau, Claude et Isaac 551f. 
Sattler, Michael 366 
Satzger, Caspar (-> Schatzgeyer, Kaspar) 
Saxer, Ernst 483, 486 
Schädelin, H. 429 
Schäppi, Hans 306, 308, 342 
Schärer, Anna 336 
Schärer, Hans 336 
Schärtlin, Sebastian 325 
Schaufele, Wolfgang 458 
Schaller, Caspar 474 
Schatzgeyer, Kaspar 575 
Schaufelberger, Walter 323, 342, 699 
Soheb, Servatius 120 
Schenk, Simprecht 297f. 
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Scherer, Andreas 646 
Schertweg, Jakob (-> Schwertweger, Ja-
kob) 
Schesäus, Christian 649, 654f. 
Scheuner, Dora 370 
Schieß, Traugott 473 
Schilling, Heinz 618 
Schlatter, Michael 590 
Schlechta, Johannes 106 
Schleicher, Daniel 151 
Schleiermacher, Friedrich Daniel 60 
Schlesinger 492 
Schliske, O. 529 
Schmaler, Thomas (-> Schmoler, Tho-
man) 
Schmeizel 657 
Schmid, Andreas 317, 325, 335f., 338, 
340 
Schmid, Felix 352 
Schmid, Heinrich 72f., 75, 83, 87 
Schmid, Karl 503 
Schmid, Konrad 358 
Schmid, Michel 309 
Schmid, Thomas 197 
Schmid, Walter 321f., 327, 342, 443 
Schmidli, Heinrich 330 
Schmidt, Kur t Dietrich 282, 595 
Schmidt-Clausing, Fritz 425, 464, 472, 
4 8 8 ^ 9 0 , 516, 520f., 532, 537, 554, 
562-565, 591, 596, 605, 608, 611-613 
Schmoler, Thoman 579 
Schneeberger, Burkhard 308 
Schneeberger, Felix 332f. 
Schneeberger, Hans 355 
Schnyder, Werner 204, 258, 310, 330, 
342, 556 
Schoch, Rudolf 118, 455, 460 
Schöffer, Peter 581 
Schönbrunner, Hans 33, 64 
Schoeps, Hans Joachim 429 
Schott, Anselm 533, 537 
Schottenloher, Karl 103 
Schräge Wolfgang 9 
Schrauf, Karl 121f. 
Schrenk, Gottlob 427 
Schröder, Rudolf Alexander 249 
Schubert, Hans von 296 
Schuler, Melchior 9, 434, 463-466 
Schullerus, Adolf 659-662, 672, 675, 
678f. 
Schulte Nordholt, H. 40 
Schultheiß, Emil 105, 116 
Schultheß, Johannes 9, 463-466 
Schultheß Rechberg, Gustav von 319, 
342, 684 
Schultz, Emil 475 
Schumacher, Hans 229 
Schumacher, Otto 38f. 
Schweizer, Eduard 370 
Schweizer, Julius 220 
Schweizer, Paul 168, 194, 322 
Schwenkfeld, Kaspar von 642, 704 
Schwend, Felix 355 
Schwend, Konrad 185, 196, 335 
Schwertweger, Jakob 475f. 
Schwerzenbach, Har tmann 355f. 
Sohwyzer, Hans 259,348,354,356,362f. 
Scipio Africanus 250 
Seeling, Werner 703f. 
Seibel, Wolfgang 517 
Seidel, Karl Josef 490-492 
Seivert, Joh. 123 
Seneca 10, 386, 397f. 
Sennhauser, Albert 323, 342 
Seraphim (Metropolit) 594 
Servet, Michael 280, 405 
Setzstab, Nikolaus 260, 355 
Seyler, Heyni 579 
Seymour, Edward 552 
Sforza 102 
Shanahan, William 0 . 633 
Sichardus, Johannes 112 
Sicher, Fridolin 460 
Siebenbürger, Martin (Martino Capinio 
Transsylvano) 107, 431 
Siegenthaler, Hansjörg 309, 342 
Sigismund L , König von Polen 99, 115, 
654 
Silesius (-> Stoltzer) 
Sillery 324 
Silvius, Aeneas 101 
Simler, Johann Jakob 512 
Simler, Josias 306, 308, 312, 326, 342 
Simler, Peter 302, 358 
Singriener, Johannes 102 
Sitkust, Felix 309 
Sixtus IV., Papst 189, 192 
Söhngen, Oskar 47, 641 
Solle, Dorothee 18 
Sokrates 383 
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Sölyom, Jenö 98 
Sommer, Wolfgang 643 
Sonnenberg, Otto IV. von (Bischof von 
Konstanz) 199 
Spalatin, Georg 531 
Span, Heinrich 355f. 
Spiegel, Jakob 110 
Spieß, Heinrich 173 
Spillmann Kur t 26, 28-30, 67, 234, 301, 
343, 345, 355, 364, 549 
Sproß, Hans Heinrich 320, 353 
Sprüngli, Bernhard d .J . 306-308, 311. 
315f., 319, 322f., 325, 327-329, 331f., 
334-338, 340 
Sprüngli, Thomas 234, 239, 243, 260, 
346, 349, 356 
Stadler, Peter 312, 326f., 342, 701 
Städeli, Heinrich 357 
Staedtke, Joachim 207, 279f., 341, 407, 
421-424,426,429,464,475-480,487f., 
621 
Staehelin, Ernst 56, 215, 234, 301, 343f., 
557, 570, 681f. 
Stähelin, Georg (Chalybaeus) 577 
Stähelin, Rudolf 45, 463, 543, 601f. 
Staerkle, Paul 570 
Stapel, W. 529 
Stapfer, Hans 355 
Stapfer, Philipp Albert 406 
Stauber, Emil 308f., 342 
Steck, Rudolf 284, 400, 443, 577-579 
Steinemann, Ernst 221 
Steiner, Heinricus 247 
Steiner, Nicolaus 171 
Steiner, Werner 421-423 
Steinmetz, Max 631 
Stelling-Michaud, Sven 128 
Stemmelin 177 
Stenzel, Alois 517 
Stern, Alfred 475 
Sterner, Ludwig 576 
Stieröxel (-> Taurinus, Stephanus) 
Stocker, Bartholomäus 420, 422f. 
Stocker, Thomas 422 
Stör, Stephan 574 
Stoll, Rudolf 260, 348f., 354, 356, 362 
Stoll, Ulrich 352, 357 
Stoltzer, Thomas (Thomas Silesius) 
115-117 
Stolz, Ulrich 352 
Strabo, Walahfrid 118, 523 
Strasser, Otto Erich 400, 402, 404 
Straub, Franz 27, 244, 343, 355, 549, 
551 
Strauss, Gerard 504 
Streuber, Guil. Theod. 125 
Strickler, Johannes 159, 340 
Strub, Arbogast 122 
Stucki, Guido 23, 493 
Stückelberger, Hans Martin 211 
Stuiber, Alfred 376 
Stumpf, Johannes 234, 344, 349, 357, 
364 
Stumpf, Simon 450, 489 
Stupperioh, Robert 286, 430, 436, 438, 
444, 448 
Sturm, Jakob 157, 160 
Sturmberger, Hans 128 
Sulz, Berohta von 199f. 
Sulzer, Simon 404, 552 
Surgant, Johann Ulrich 490, 532, 605 
Sutoris de Wierthalben, Lucas ( ^ Byr-
talmeus) 
Sylvester, Johann 126 
Szalkai (Kanzler) 128 
Szalkan, Ladislaus I I . 106 
Szatmäri, Georg 106f. 
Sziklay, Ladislaus 98 
Szilagi, Ambrosius 105 
Tancredus von Bologna 248 
Tannstetter (-> Collimitius) 
Tardent, Jean-Paul 359, 551 
Tardy, Louis 105 
Tartier, Thomas 657 
Tauler, Johann 531f., 588 
Taurinus, Stephanus (Stieröxel) 105f., 
119 
Teilenbach, Gerd 503 
Ten Doornkaat Koolman, Jacobus 
206f., 306 
Terenz 253 
TertuUian 376f., 597 
Teutsch, Friedrich 647, 652, 658, 678 
Teutsch, G.D. 645, 657, 678 
Thenaud, Jean 552 
Thetis 249 
Thöni, Wilhelm 356 
Thomas von Aquin 10, 46, 397, 541, 
604, 606f. 
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Thomas a Kempis 50, 598 
Thompson, Craig R. 54 
Thürer, Georg 100 
Thulin, Oskar 281 
Thumysen, Itelhans 338-340 
Thumysen, Rudolf 260, 348, 352-354, 
361, 363 
Thurzo, Johannes 106 
Thurzo, Stanislaus 106 
Thyrnaviensis, Martinus (-> Nagyszom-
bati) 
Tidemann, B. 411 
Tobel, Rudolf von 186 
Tobig, Johannes 170 
Tobler, Gustav 284, 443, 577-579 
Tobler, Titus 232 
Tökes, Stephanus (Istvän) 619f. 
Töndury, Gian 34 
Thomann, Heinrich 319, 357 
Tomei, Wolf von 227, 301, 303 
Tomson, L. 504 
Tournon, Francois de 492 
Toussain, Pierre 552 
Trausch, Joseph 117, 120 
Trauschenfels, Bugen von 646, 649, 
676 
Treyer, Hans 578 
Trinkaus, Charles 502 
Trinkler, Ulrich (Abt von Kappel) 198 
Trinkler, Ulrich (Ratsherr) 356 
Troeltsch, Ernst 27 lf., 437, 456, 462 
Trog, Hans 48, 53 
Troppau, Martin von 246, 248 
Trüber, Primus 430 
Trüb, Heinrich 257, 329 
Trümpy, Hans 122 
Tschudi, Valentin 482 
Tüblinger, Hans 579 
Türler, Heinrich 573, 576 
Turmair, Johannes (Aventin) 647 
Ulier, Ulrich 579 
Ulrich, Herzog von Württemberg 27, 
149f., 152f., 155-159, 244, 317, 494 
Unganartz, Michael de ( = Naghanarcz ?) 
120f. 
Ungnad, David 114 
Urhaner, Hans 229 
Urmi, Hans 228f. 
Ursinus, Zacharias 703 
Usteri, Hans 260, 355f. 
Usteri, Johann Martin 37 
Utenheim, Christoph von (Bischof von 
Basel) 576 
Utinger, Heinrich 178, 191, 358, 506 
Vadian, Joachim (von Watt) 22, 38, 
41f., 97-131, 270, 274, 292, 430f., 460, 
556, 570, 665, 700 
Vagaggini, Cyprian 521 
Vajta, Vilmos 521 
Valerius Maximus 249f. 
Valois, Margarethe von (-> Navarra, 
Margarethe von) 
Van ' t Hooft, Antonius Johannes 408, 
41 lf. 
Vardai, Franz von 106 
Vargha, Anna 124 
Varro, Pompeius 377 
VaseUa, Oskar 211, 700f. 
Velius, Caspar Ursinus 117, 124 
Verantius, Anton 651, 668, 673, 676 
Verbeuzius, Stephanus (Stephan Wer-
böczy) 101f., 107 
Vergenhans, Georg 556 
Vergil 40f., 107 
Vetter, Theodor 320, 342 
Villain, M. 405 
Vincent, John Martin 321, 342 
Vinay, Valdo 5 
Viret, Pierre 491 
Vögeli, Alfred 361 
Vögeli, H . H . 33, 144, 422, 554 
Vogelsanger, Peter 221 
Vogler, Johannes 129 
Vogt, Emil 699 
Vogt, Simprecht 578 
Vollaterranus, Raphael 113 
Volz, Paul 501 
Wackernagel, Hans Georg 573, 580 
Wackernagel, Philipp 145f., 529 
Wackernagel, Rudolf 573f. 
Wagner 682 
Wagner, Hans 228 
Wagner, Valentin 652, 668, 670 
Waldeck, Franz von (Bischof von Mün-
ster) 439f., 444, 448f. 
Waldenmaier, Hermann 300 
Walder, Ernst 117f. 
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Walder, Heinrieh (Bürgermeister) 242, 
260, 347f., 350, 352, 354, 361 
Waldmann, Hans 27,165,167,178,187, 
198f., 204f., 257, 309, 329, 341, 503, 
506 
Walter, Johannes von 38, 48 
Walton, Robert C. 214-217,497,515,637 
Wanner, Hans 231 
Wartmann, Hermann 97 
Waser, Hans 309 
Wat t , David von 128 
Wat t , Joachim von (-^ Vadian) 
Wat t , Melchior von 108 
Wattenwyl, Mklaus von 422 
Weber, Max 633 
Wegmann, Hans (Ratsherr, -f-1531) 356 
Wegmann, Hans (fl565) 336-340, 353 
Wegmann, Johann 260, 336 
Wehrli, Fritz 60 
Weingarten, Abt von 187 
Weingartner, Rudolf 475f., 479 
Weißenbach, Plazidus 475, 477 
Weisz, Leo 153, 421 
Welzig, Werner 45, 48 
Wenger, John C. 222 
Werböczy, Stephan (-> Verbeuzius) 
Werder, Rudolf 186 
Werdmüller 174 
Werdmüller, Heinrich 356 
Werdmüller, Jacob 260, 348, 354, 356, 
362 
Wernher, Georg 114 
Wernle, Paul 39, 148, 592, 594 
Westermann, Claus 9 
Wiborada 100 
Widmer, Sigmund 553 
Wied, Hermann von (Erzbischof von 
Köln) 622 
Wiesner, Gerd 375 
Willing, Johannes 703f. 
Wind, Alois 476 
Wingarter, Felix 260, 356 
Winkelsheim, David von (Abt vom Klo-
ster Stein am Rhein) 196 
Winkler, Eberhard 631 
Winkler, Gerh. B. 45, 52 
Winkler, Heinrich 176, 193 
Winkler, Konrad 273, 458 
Wirth, Georg 116 
Wirth, Hans 21 
Wirth, Kaspar 128 
Wirz, Burkhard 359 
Wissenburg, Wolfgang 574 
Wittstook, Oskar 430^32 , 645, 650 
Witz, Konrad 570 
Wladislaw I I . , König von Ungarn 98f., 
104f., 109, 115f., 121, 128 
Wlosok, Antonie 376, 385 
Wolf, Erik 71 
Wolf, Ernst 282 
Wolf, Theobald 658 
Wolfensberger, J . R . 540 
Wolff, Heinrich 355f. 
Wolff, Johannes 137 
Wolff, Thomas 570 
Wolfhard, Adrian 105-107, 121, 123, 
128 
Wolfhard, Hilarius 123 
Woude, Sape van der 572 
Wray, Frank J . 437f. 
Würben, Jakob 570-590 
Wüst, Hans 167, 191 
Wüst, Ulrich (Abt von Kappel) 187 
Wuhrmann, Willy 342 
Wunderlich, Hans 309 
Wunderlich, Heinrich (Zunftmeister) 329 
Wunderlich, Heinrich (Leutpriester) 180 
Wyss, Bernhard 214 
Wyß, Bilgry 192 
Wyss, David 512-514 
Wyß, Georg von 205 
Wyss, Matthias 355 
Wyttenbach, Thomas 400, 572f., 576f. 
Xylotectus ( ^ Zimmermann, Johann 
Ludwig) 
Yoder, John H. 75, 210, 216, 264-267, 
271, 452 
Ypey 408 
Zanchi, Hieronymus 410 
Zapolya, Johannes 117, 126, 129-131, 
151, 432, 648 
Zapolya, Johannes Sigismund 432 
Zbächi (Zbechi, Zebächen), Martin 245 
Zehnder, Nikiaus 315 
Zeller, Stephan 353, 355 
ZeUer-WerdmüUer, H. 204 
Zellweger-Wieland, E. 570 
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Zeman, Jarold Knox 365 
Zenon 397 
Zeus 249 
Ziegler, Jakob 103f., 106 
Zilagius, Ambrosius 120 
Zimmermann, Hans Georg 424, 475, 
477^179 
Zimmermann, Johann Ludwig (Xylotec-
tus) 42 
Zink, Franz 357 
Zinzendorf, Nikolaus Ludwig Graf von 
406 
ZoUer, Hans Wilpert 323, 325f., 328 
Zolnay, L. 103 
Zonarius, Fabius (Günther) 117 
Zoozmann, Richard 41 
Zschäbitz, Gerhard 434f., 444, 642 
Zscharnack, Leopold 206 
Zsindely, Endre 98, 107, 420, 473, 488, 
620 
Zumbach, E. 422 
Aachen 618 
Aarau 156, 278, 348, 579 
Aargau 22f., 476, 494 
Affoltern 476 
Agria ( ^ Erlau) 
Aiud ( ^ Enyed) 
Aldingen (bei Rottweil) 401 
Alpirsbach, Kloster 290 




Amsterdam 408, 412, 440 
Andelfingen 193, 342 
Anjou 98f. 
Anwyl 173 
Appenzell 23, 152, 232, 435, 449, 
704 
Arbon 314 
Augsburg 10, 45, 85, 129, 150, 156-158, 
160, 294, 297, 324, 474, 499, 580, 615, 
648, 656, 703 
Baden 21, 23, 113, 184, 245, 283, 308, 
314f., 323, 329, 474, 556 
Zurkinden, Nikolaus 405 
Zweifel, Rüdger und Heinrich 173 
Zweig, Stefan 22 
Zwentobald, Herzog von Mähren 100 
Zwick, Johannes 133, 145, 290 
Zwick, Konrad 290 
Zwingli, Huldrych 3-92,123,132,134f., 
142-146, 147f., 151-160, 161, 163f., 
166, 182, 200, 202-204, 208-220, 222, 
227-230, 231-233, 234-244, 245-254, 
256-258, 261-268, 273f., 276, 279, 
281-304, 305, 317f., 322, 324f., 335, 
339, 341, 343-345, 347-351, 354-364, 
365, 375-399, 4 0 2 ^ 0 4 , 406, 420-422, 
425-427, 429, 438, 446, 453, 462, 463-
472, 474, 485f., 4 8 8 ^ 9 3 , 497-504, 
506-508, 511, 513-517, 519-526, 528, 
530-539, 542f., 549-551,553-566, 568, 
571, 576f., 580, 582, 585, 588, 5 9 1 -
615, 618, 625-644, 656, 658, 661, 667, 
670, 679f., 700f. 
Bamberg 522 
Basel 21-23, 27, 30f., 42f., 45f.,115, 
125, 129, 134, 136, 152f., 156f., 159, 
167, 227, 240, 247, 279, 301, 311, 314, 
321, 329, 342f., 347, 359, 370, 376, 
404, 430f., 474f., 485, 511, 549, 557, 
567, 570-577, 579f., 605, 631, 646, 




Bayern 103, 150f., 491 




Bern 12, 21-25, 30-34, 37, 41, 74, 129, 
136, 152f., 155-157, 159, 162, 227, 
240, 262, 270, 273, 278f., 283f., 298, 
301, 311, 318, 320, 322, 324, 326f., 
329, 338, 341-343, 347, 354, 359, 362, 
372, 400-406, 434f., 441-443, 446, 
452, 455, 458, 474, 493, 499, 511, 516, 
549, 551, 570-573, 576f., 579f., 590, 
601, 621, 700, 704 
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Biel 22, 140-142, 153, 290, 359, 570-
580, 584f., 587f., 590 
Binningen 370 




Böhmen 116, 120, 365 
Bologna 105, 107, 246, 410, 431 
Bonn 144 
Bottendorf (über Frankenberg/Eder) 98 
Brassov (Siebenbürgen) 431 
Bremen 506, 511 
Bremgarten 473-476, 579 




Buda (Ofen) 99,103-106, 108-117,123-
125 
Budapest 98, 109, 114 
Bülach 193, 404 
Burgund 330-332, 334 








Chur 62, 129, 167 
Cluj (-> Klausenburg) 
Colmar 331 
Cologny 22 
Colosvar (-> Klausenburg) 
Croton 252f. 
Dällikon 191 
Dänemark 155, 516 
Dalmatien 127f. 
Danzig 145f. 
Darmstadt 149, 581 
Delfzijl 618 
Den Haag 410 
Dessau 150 
Dielsdorf 180, 188 
Diessenhofen 574 
Dietikon 315 
Dordrecht 405, 409f., 412, 511 
Dornstetten (Schwarzwald) 557 
Dübendorf 194 
Eger (-> Erlau) 
Egg 185 
Eglisau 184 
Einsiedeln 19, 43f., 57, 181-183, 301, 
321, 357, 375f., 522, 634, 639 
Elsaß 330f. 
Embrach 185, 189-191, 196f., 199, 202, 
357, 506 
Emden 136, 4 0 7 ^ 0 9 , 618 
Emmental 458 
Emmerich 407 
England 131, 511, 619 
Ensisheim 559, 567 
Enyed (Straßburg, Aiud) 105, 121 
Ephesus 563 
Erdöd 104 
Erfurt 102, 146 
Erlau (Eger, Agria) 103f., 110 
Erlenbach 189 
Eßlingen 474 
Esztergom (Gran, Strigonium) 102-104, 
106, 114, 120, 432, 651 
Etampes 324 
Ettenheim (Elsaß) 336 
Fällanden 180 
Faucigny 339 
Feldkirch 23, 474 
Ferrara 102-104, 127 
Flandern 146 
Florenz 124 
Frankfurt am Main 137, 150, 581, 618 
Frankreich 20, 130f., 151f., 155, 159, 
190, 213, 279f., 316, 318, 321, 326f., 
329, 332, 334, 467, 470, 490f., 574, 
602, 633, 701 
Frauenfeld 23, 361 
Freiburg im Üechtland 23, 311, 331, 
403, 579 
Freiburg im Breisgau 45, 125, 473, 475, 
559, 567 
Friedewald 150 




Gebweiler (Elsaß) 473 
Genf 22, 135, 148, 205, 279f., 319, 321, 
327, 338, 342, 370, 372, 404f., 504-
506, 515, 701 
Gex 339 
Gfenn 196, 198, 200 
Glarus 3, 19, 22f., 26, 28f., 43, 67, 152, 
308, 375, 522, 539, 634, 638, 701 
Goldberg (Schlesien) 117 
Gran ( ^ Esztergom) 
Graubünden 23, 319, 700 




Großwardein 122, 649f. 
Grüningen 178,616 
Hamburg 146, 618, 631, 655 
Hatzeg (Westsiebenbürgen) 122 
Hausen am Albis 358 
Hegyeshalom 107 
Heidelberg 98, 144, 473, 620, 703 
Heiligenberg 171 
Henggart 184 
Hermannstadt (Cibinium, Sibiu) 98,117, 
121, 123, 652f., 655f., 664, 669, 672, 
674-676, 686 
Hessen 27, 149-151, 154-159, 244, 293, 
359, 491, 493, 643f. 
Hippo 523 
Höngg 188, 191, 450 
Holland (-> Niederlande) 
Illnau 184 
Innsbruck 153, 558f., 562, 567 
Interlaken 404 
Intzlingen (bei Lörrach) 401 







Kappel 24f., 31, 33, 64, 144-146, 153, 
155, 159f., 162, 180, 187, 196, 198, 
212, 234, 244f., 259, 290, 301f., 307, 
314, 320, 325, 348f., 351, 353, 357f., 
360, 403f., 423f., 469, 473, 475, 486f., 
503, 506, 511, 549-551, 641, 704 
Kaschau (Slowakei) 116, 650 
Katzenelnbogen, Grafschaft 149, 155 
Kilchberg 187f., 227 
Klausenburg (Kolozsvar, Colosvar, Cluj) 




Klosterneuburg (bei Wien) 133 
Kloten 193 
Knonau 176,183,188,227-229,308,313 
Köln 157, 407, 441, 516, 618, 622 
Königsberg 144-146, 206, 535, 540 
Kolocsa 121, 124 
Kolozsvar (-> Klausenburg) 
Konstantinopel 126, 563 
Konstanz 22, 24, 27, 129, 132-134, 136, 
138, 141-143, 146, 149, 151, 153, 157, 
159, 167, 175f., 178, 184, 187, 190, 
197, 241f., 244, 290£, 316, 318, 345, 
355, 359, 364, 492f., 522f., 554-557, 
559f., 562, 580, 600, 663, 704 
Krain 128 
Krakau 99, 107, 118f., 123f., 431, 647-
649, 654, 657, 665 
Kremnitz 123 
Kroatien 98 
Kronstadt 430f., 645-648, 650-653, 
655-660, 662-664, 667, 669, 671-676, 
679, 682-687 
Küblis (im Prättigau) 703 
Küsnacht 185, 200, 206 
Kurpfalz 149, 312, 318, 517 
Kursachsen 150f., 154f., 157, 656 
Kyburg 184, 196, 307 
Landau/Isar 103 
Landsberg 401 
Laufen 180, 189 
Lausanne 135, 339, 404, 572 




Lindau ZH 187 
Lindau (am Bodensee) 157 
Locarno 35, 305, 308, 312, 318, 328f., 
336, 341, 618, 701 
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Löwenberg (Schlesien) 116 
London 618f., 621 
Lothringen 330, 334 
Lübeck 655 
Lüneburg 655 
Lugano 328, 336 
Luzern 21, 26, 28-31, 42, 139, 227, 311, 
314, 330, 363, 493, 601 
Lyon 246, 248, 405, 499 
Mähren 99, 116, 119f., 365f. 
Männedorf 184 
Magdeburg 150 
Mailand 102f., 112, 129, 159, 329, 334, 
490, 493f. 
Mainz 157, 167, 178, 473, 521 
Mantua 102, 127 
Marburg/Lahn 27, 146, 155-157, 292, 
294-296, 625f. 
Marienburg 648 




Memmingen 151, 157, 298-300 
Mendrisio 308 
Mömpelgard (Montbeliard) 129, 334 
Mohacz 117, 648 
Mollis 524 
Montbeliard (-> Mömpelgard) 
Morand (Elsaß) 475 
Morgarten 20 
Mosonmagyarovar (-> Altenburg) 
Mühlbach 664 
Mühlhausen (im Elsaß) 22, 153, 359 
München 221 
Münster 4 3 4 ^ 6 2 
Muri 475 
Näfels 20 
Narni (Umbrien) 111 
Neapel 99, 102, 245 
Neustadt (Frankenland) 579 








Nürnberg 129, 150f„ 154, 246, 294, 431, 
504, 532, 535, 564, 677 
Nußbäumen 21 
Oberwinterthur 274 
Ödenburg (Sopronium, Sopron) 108 
Österreich 122, 128, 202, 322 
Oetenbach 194£, 205, 538, 595, 597 
Olmütz (Mähren) 106, 118 
Opladen 441 
Ossiach 118 
Ostfriesland 407, 618 
Ottenbach 194 
Oudewater 410 
Padua 105, 118f., 431 
Pannonien 100 
Paris 110, 335, 410, 489, 492, 524 
Passau 300 
Pavia 251 
Pecs (-* Fünf kirchen) 
Pest 109 
Pfäfers 184, 376f. 
Pfäffikon 170, 184 
Pfalz 157 
Piacenza 152, 324 
Piemont 323 




Preßburg (Posonium, Poson, Bratislava) 
100, 110 
Preußen 131 
Rapperswil 23, 247, 321 
Ravensburg 109f., 118, 564, 701, 703 
Regensberg 176, 180, 188 
Regensburg 647f., 652 
Regensdorf 186, 191, 194 
Reutt i 703 
Rheinau 247, 316f. 
Rheinfelden (bei Basel) llOf. 
Rheintal 23, 30 
Rhodos 130, 200 
Rom 42, 102, 125, 128, 131, 402, 410, 




Rorschach 24, 28, 139, 570 
Rottweil 331, 401 
Rümlang 173 







St. Gallen 19, 22-26, 28-30, 38, 41, 67, 
97, 99-101, 108, 112, 115, 118, 122, 
124, 126, 129-131, 132f., 139, 151-
153, 156, 162, 234, 275f., 292, 301, 
345, 359, 366, 432, 435, 455, 493, 540, 
556, 571, 590, 665, 700 
St.Goar 149 
St. Jago (Spanien) 181 
St. Verena (Kloster) 201 
Säo Paulo 5 
Sargans 23, 704 
Savoyen 127, 279, 338f., 551, 701 
Schanis 188 
Schäßburg 651 
SchafFhausen 22f., 132, 152f., 157, 221, 
240, 301, 311, 329, 343, 347, 359, 493, 
511, 556 
Schlatt 187 
Schieitheim 447, 458 
Schlesien 99, 116, 119f. 
Schlettstadt 331 
Schlieren 193, 315 
Schmalkalden 290,300,313f., 316,318f., 
321f., 325, 341, 492 
Schwäbisch-Hall 661, 683 
Schwaben 330 
Schweidnitz (Schlesien) 115f. 
Schwerzenbach 186 
Schwyz 19-21, 23, 26, 28-31, 227, 245, 
330 
Sempach 20 
Sibiu (-> Hermannstadt) 
Siebenbürgen 430^32 , 619f., 645-687 
Sitten 302 
Sizilien 248, 252 
Slimnic (-> Stoltzenburg) 
Soest 454 
Solothurn 23, 158, 276, 403, 455, 493 
Sopronium (-> Ödenburg) 
Spanien 42, 701 




Stoltzenburg (Szelindek, Slimnic) 120 
Straßburg 27, 110, 129, 133, 144, 146, 
149-151, 153-159, 162, 244, 279, 286, 
294, 318f., 327, 331, 357, 359, 401, 
403f., 438f., 461, 473f., 485, 580, 621, 
659, 673 







Thann (Elsaß) 474 
Theben (Ägypten) 113 
Thurgau 23, 316, 420, 494, 557, 704 
Tirol 330 
Tivoli 103 
Töß 188, 199, 201 
Toggenburg 19, 23, 29, 704 
Tokyo 616 
Trient 408, 605 




Ulm 129, 150£, 154f., 297, 324, 703 
Umbrien 106 
Ungarn 97-131, 431f., 619, 648, 657 
Unterwaiden 21, 31 
Urdorf 315 
Uri 21, 31, 330 
Utrecht 407, 410, 412 
Väc (-> Waitzen) 
Veltlin 158 
Venedig 118f., 127f., 156, 162, 498 
Villach (Kärnten) 114, 118 
Villmergen 699 
Vorarlberg 330 
Waadt 22, 317, 322, 701 
Wädenswil 188, 326, 329, 580 
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Waitzen (Väc) 106, 110 




Waßberg 273, 458 
Wasserburg (am Bodensee) 105f. 
Weinfelden 173 
Weingarten (Kloster) 701 
Weiningen 179, 186, 450 
Weißenburg/Siebenbürgen (Alba Julia) 




Wieselburg (-> Altenburg) 
Wien 97-99, 101-111, 116-125, 128f., 
562, 646f., 679 
Wil 24 
Wildberg 170 
Wildhaus 19, 62 
Windsheim 125 
Winterberg 188 
Winterthur 133, 193, 204, 274 
Witikon 450 
Wittenberg 54, 70, 125, 294, 300, 403, 
412, 528, 539, 597, 627, 645, 652, 654-
665, 668-676, 679, 682, 684, 687 
Wohlen 475f. 
Worms 473, 580f. 
Württemberg 366, 434f. 
Zell an der Töß 179, 194 
Zofingen 270, 273, 276-278, 435, 450, 
452, 4 5 5 ^ 5 8 
Zollikon 82, 274f„ 453, 458f., 540 
Zürich 3f., 7, 19-35, 45, 54, 57, 60, 62, 
64f., 67, 74-76, 82, 88, 90f., 98, 112, 
129, 132f., 137f., 141f., 147f., 151-
153, 156-160, 161-205, 206-210, 214-
217, 227, 229-232, 234f., 237, 240f., 
244, 246f., 250-259, 261f., 264-267, 
279f., 284, 298, 300-302, 305f., 308f., 
311-324, 326f., 329-331, 334, 336, 
339-342, 343-347, 349f., 353, 358-
363, 365, 372, 376f., 400, 402f., 405, 
407-409, 411f., 421-423, 425, 427, 
432, 434, 446, 450f., 457-459, 464, 
4 7 2 ^ 7 4 , 487, 489f., 493f., 497-515, 
516f., 522, 526, 531, 542f., 549-551, 
553-560, 562-568, 570f., 580, 582, 
585, 590, 592f., 595-598, 600-602, 
610, 612, 616, 618, 627, 630, 634, 639-
641, 652, 663, 683f., 700, 704 
Züriohberg, Kloster auf dem 246 
Zug 21,33,64,302,313,420-424,475,479 
Zurzach 186, 357 
Zypern 113 
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